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Универсальная измерительная аппаратура имеет, как правило, несколько 
пределов измерения для обеспечения необходимой точности в широком диапазоне 
входных сигналов. Выбор нужного диапазона в большинстве случаев осуществляется 
ручным переключением чувствительности измерительного прибора на основе 
априорной информации либо в результате ряда пробных замеров. Безусловно, 
необходимость в такой настройке прибора существенно увеличивает общее время 
измерения. 
Использование автоматического выбора пределов измерения дает возможность 
уменьшить общее время измерения, позволяет осуществлять автоматизацию 
измерений и применять приборы в информационно-измерительных системах. 
В данной работе рассмотрена возможная структурная схема реализации 
кабельного тераомметра с автоматическим выбором пределов измерений; 
рассмотрены возможные алгоритмы автоматического выбора пределов измерений, 
которые могут быть использованы в тераомметре. В частности, предполагается, что 
наиболее эффективным будет реверсивный алгоритм с младшим начальным 
значением предела измерения. Также рассмотрена возможность применения 
микроконтроллера при реализации структурной схемы кабельного тераомметра с 
автоматическим выбором пределов измерений. 
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